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??????????National Corporate Governance Commission?
???http://www.cgthailand.org/SetCG/index.html
?????????Department of Business Development, Ministry of Commerce?
???http://www.dbd.go.th
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???http://www.sec.or.th
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???http://www.set.or.th
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